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The effect of movement velocity in resistance training on
muscle hypertrophy in young adults






























































ドは，‘tempo’ OR ‘speed’ OR ‘slow’ OR ‘fast’ OR ‘velocity’ OR ‘cadence’ OR ‘duration’ AND ‘resistance
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training’ OR ‘weight training’ OR ‘strength training’ AND ‘hypertrophy’ OR ‘muscle cross sectional
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